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昭 和 1 9 年 9  打
昭 和 2 1 年 9  村
昭 和 2 1 年 9  打
昭 和 器 年 7 月
昭 和 2 6 年 ↓ 村
昭 和 2 6 年 1 0 打
昭 和 3 0 年 9 月
昭 和 3 3 年 3  打
昭 和 3 3 年 ↓ 月
昭 和 3 9 年 、 1 村
鈴 木 泰
、
東 北 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 特 別 研 究 生 修 了
東 北 大 学 医 学 部 助 手 ( 環 境 医 学 教 室 勤 1 幻
央 北 大 学 助 教 授 ( 医 学 部 環 境 医 学 教 室 勤 務 )
福 島 迭 科 大 学 助 手 ( 産 婦 人 科 学 教 室 勤 務 )
全 上 講 師
全 上 助 教 授
企 上 教 授 ( 産 婦 人 科 学 誥 座 担 当 )
東 北 火 学 教 授 ( 医 学 部 環 境 医 学 誥 座 担 当 )
環 境 医 学 諧 座 が 応 用 生 理 学 講 座 と 改 新 さ れ
る に イ 半 い , 応 用 生 理 学 講 座 担 当 と な る 。
ユ ー ヨ ー ク 州 立 大 学 医 学 部 ( ブ ル ッ ク リ ソ )
; ニ
の 客 員 教 授
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任
東 北 大 学 評 議 貝 に 併 任
東 北 大 学 鯏 属 図 言 館 医 学 分 館 長 に 併 任
東 北 大 学 医 学 部 長 に 併 任 。 同 時 に 東 北 大 学
大 学 院 医 学 研 究 科 長 , 東 北 大 学 評 議 員 に 併 任
教 授 略 歴
昭 和 3 9 年 1 刀
1 Ⅲ 和 打 年 1 月
昭 和 認 年 2 打
! 詔 和 詑 年 1 2 月


































































































A  n e w  s l m p l i f i e d  e l e c t n c a l
m e t h o d  f o r  r e c o r d i n g  l h e  b l o o d
P r e s s U 丁 e  l n  a n l m a l s .
O n  t h e  c o b a l t  p o ] y c y t h e m i a
2
3
H e m a t o p o i e t i c  a c t i o n s  o f  s o m e
C o m p l e x  s a l t s  o f  c o b a H .
S t u d i e s  o n  t h e  r e s p i r a t 0 1 ' y
a r r h y t h m l a  o f  n ] a n .
A  p r e l i m i n a r y  n o t e  o n
e x c i t a i o n - c o n t r a c t i o n  c o u P 1 1 n g
↓ .
5
S u z u k l ,  T .
6 . T h e  e 丘 e c t i v e n e s s  o f  t h e
] o n g i t u d i n a l  f i e l d ,  c o u p l e d  w i t h
d e p o l m ' i z a t i o n  ] D  a c t i v a 村 n g  h ' o g
t w i t c h  m u s c l e 、
S u z u k i , 、 1 ' .
フ .
S u z u k i ,  T .
A d r e n a 1 1 n e  r e v e t s a 1 1 n  l n t e S わ n a l
S m o o u 〕  1 n u s d e
T o h o k u
J .  E X P .  M e d
4 9 : 6 4 .
8
N l a t s u d a , K .  a n d
S u z u k i ,  T .
C s a p o ,  A .  a n d
S U Z U R i ,  T
O n  t h e  i n l e r a C 6 0 n  b e t w e e n
a d 〕 a c e n t  c e Ⅱ S  m  m t e s t i n a l
S l n o o t h  m u s c l e
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
5 3 : 3 5 9 ・ 3 6 1 .
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
5 3 : 3 6 7 - 3 7 1
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
5 6 : 1 9 9 - 2 0 8 .
P r o c .  N a t .  A c a d
S c i . ( w a s h i n g t o n )
4 3 : 2 7 9 - 2 7 9 .
1 .  G e n .  p h y s i 0 1 .
4 1 : 1 0 8 3 - 1 0 9 8
9
D h ' e c t  a c t i o n s  o f  o v a r l a n
h o r m o n e s  a n d  t h e  r e l a t e d
C o m p o u n d s  o n  l h e  u t e r i n e
m u s c l e  i n  v l t r o
C s a p o ,  A
S u z u k i ,  T
1 9 5 0
1 0
E f f e c t  o f  t e t r a イ t h y l a m m o n l u m
i o n  o n  l h e  e l e c t r l c a l  a C れ V l t y  o f
S m o o t h  m u s c l e  c e Ⅱ .
a n d
S u z u k i ,  T . ,
N i s h l y a m a ,  A .
a n d  s h i s h i d o ,  K .
S U Z U I く i ,  T . ,
N i h y a m a ,  A
a n d  w a d a ,  K .
O k a n 〕 U T a ,  K . ,
N i s h l y a m a ,  A .
a n d  s u z u k i ,  T
1 9 5 1
1 1 .
T h e  l n h i b i t o r y  p o s t - s y n a p t i c
P o t e n l i a 1 1 n  i n t e s t i n a l  s m o o t 1 1
m u s c ] e  i n v e s t i g a t e d  w i t h
i n t r a c e 1 1 U l a r  m l c r o e l e c h ' o d e .
1 9 5 1
1 9 5 2
1 2 .
] .  E X P .  M e d .
T o h o k u
フ フ : 3 3 4 - 3 3 9
T h e  e 丘 e c t s  o f  b a r i u l n  i o n s  o n
t h e  r e s t i n g  a n d  a c t i o n  p o t e n t i a l s
O f  i n t e S 1 1 n a l  s m o o t h  m u s d e
C e 1 1 .
1 9 5 7
1 3 .
J .  E X P .  M e d
T o h o k u
フ フ : 3 9 1 - 3 9 9
1 9 5 8
S u z u k i ,  T . ,
N i s h i y a m a , A .
a n d  l n o m a t a ,  H .
M e c h a n l c a l  a c t i v l t i e s  o f  u t a ' i n e
m u s d e  i n  s o d i u m -  a n d
C h l m ' i d e - d e f i c i e n t  m e d i a .
J .  E X P 、  M e d .
T o h o k u
7 8 : 1 3 4 - 1 4 1 .
S u z u k i ,  T .  a n d
I n o m a t a ,  H ,
1 % 2
( L o n d o n )
N a t u r e
1 9 7 : 9 0 8 .
1 9 6 2
S z u k ,  T . ,
N s h i y a m a ,  A
a n d  o k a m u t a ,  K
T o h o k u
J .  E X P .  M e d .
8 2 : 4 8 - 5 1
1 9 6 2
S u z u k i ,  T . ,
O k m u T a ,  K
a n d  N a g a s a w a ,  J .
J .  E X P .  M e d .
T o h o R U
8 2 : 8 7 - 9 2 .
1 9 6 3
1 9 6 4
T o h o k u  J .  E X P .  M e d .
8 2 : 9 3 - 1 0 2 .
1 9 6 4





15.E]ectron microscoplc study on
the ce11U]ar interrelationships
jn the smooth muscle.
16 Vasomotor and respiratory
depressant actions of
tetrodotoxin and saxitoxln
17.Ca]cium moveme1北 and action




18 Ca aux and action polentia! 1n
Smooth n〕usde of qulnea-plg
taenia coH.
Nagasawa, J.
and suzuk , T
19 Etfect of phenoxyben2amine on






T hoku J.EXP. Med.1967
91:299-313.
Suzuki, T.
and Kao, C. Y.
20.Neural mechanjsm of the





Evidence tor the presence of
non-adrenergic lnhibitory





















E丘ects ol imidazole and
Phentolamlne on the relaxing













R) extTacted from the bovine
brain.









E丘ect of substance R on the
Cat blood pressure.




'fohoku J. EXP. Med
104:199-200.
































M e c l 〕 a n i c a l  r e s p o n s e s  o f  t h e
i s o l a t e d  r a b b i t  t e s t i s  l o
e l e c t l ' i c a l  S 1 1 1 n u l a t i o n  a n d
a u t o n o m l c  d r u g s .
E f f e c l  o f  s u b s t a n c e  R  o n  t h e
m e m b r a n e  p o t e n t i a l  o f  s l n o o t h
m u s c l e  c e 1 1  0 f  g u l n e a - p l g
t a e n l a  c o l i
A c t i o n  o f  c y t o c h a l a s i n  B  o n
t h e  c o n t r a c t i o n  o f  s m o o t h
n 〕 U S C ] e  o f  g u l n e a - p l g  t a e n l a
C O ] i ,  v a s  d e f e l ' e n s  a n d  l " a l




R i l く 1 m a r u ,  A ,
a n d  u z u R i ,  T .
八 l e t h y s e r g i d e - n l d u c e d
P o t e n t i a t i o n  o f  t h e  c h 0 1 1 n e r g i c
r e s p o n s e  o f  t h e  g u l n e a - p l g
V a s  d e f e 丁 e n 9 '
O u a b a i n - i n d u c e d  r e l e a s e  o {
e x h ' a n e u r a l  c a t e c h o l a n 〕 i n e  i n
t h e  i s o l a t e d  g u i n e a - p i g  v a s
d e f e T e n s .
U p t a k e ,  s t o r a g e  a n d  r e l e a s e  o f
C a t e c h o l a m l n e  l n  e x t r a n e u r a l
S i t e  o f  g u m e a - ・ p l g  t a e n l a  c o l i .
V o l t a g e  c l a l n p  s t u d i e s  o f  t h e
1 〕 y p e r p o l a n z l n g  l n a c t l v a t l o n  ] n
i n t e s t i n a ]  s m o o t h  m u s c l e  c e Ⅱ .
E 丘 e c t  o f  c a l c i u n l - r e m o v a l  a n d
S o d i u m - p o t a s s i u m  a d e n o s i n e
P h o s p h a t a s e  i n h i b i t i o n  o n  t h e
r e ] e a s e  o f  e p l n e l 〕 1 U ' 1 n e  f r o m  t h e
e x t r a n e u r a l  s i t e
N e u r a l  n o t e p i 口 e p h r i n e  a s
m e d i a t o r  f o r  o u a b a l n - 1 n d u c e d
S m o o t h  m u s c l e  c o n t r a c t l o n .
3 1 .
S U 2 U k i ,  T .  S . ,
F u k u s h i ,  Y .  a n d
S u z u k i ,  T
3 2 .
J .  E X P .  M e d .
T o h o R U
1 0 8 : 2 8 3 - 2 8 9
M a r u y a m a ,  T 、 ,
N a g a s a 、 v a ,  J '
a n d s u z u k i ,  T
1 9 8 1
3 3
1 ' o h o k u  J .  E X P .  M e d .
1 1 0 : 4 0 7 - 4 0 8
K a t s u r a g i ,  T .
a n d  s u z u k i ,  T .
3 4
J .  E X P .  M e d .
T o h o k u
1 1 0 : 1 8 1 - 1 8 9
1 9 7 2
K a t s u r a g l ,  T .
a n d  s u z u l d ,  T
3 5 .
1 9 7 3
J a p  J ,
K a t s u r a g i , T
a n d  s u z l d ,  T .
3 6 .
P h a r m a c 0 1 .
2 4 : 1 1 5 P .
1 9 7 3
1 0 口 i c  m e c h a n i s m  o f  a c t l v a 1 1 0 n
a n d  i n a c t i v a t l o n  p r o c e s s e s  l n
S m o 0 杜 l  m u s c l e  c e Ⅱ S .
E x p e r i e n t i a
I n o m a t a ,  H
a n d
S u z u k l ,  T .
3 7 .
T h e  m e m b r a n e  p o t e n t i a l  a n d
m e m b r a n e  r e s i s t a n c e  o f
A u e r b a c h  s  p l e x u s  c e Ⅱ S  o f
h u m a n  s m a n  l n t e s t l n e  l n
C u l t u r e .
1 く a t s u r g i ,  T .
a n  s u z u k i ,  T .
J a l 〕 .  J
1 9 7 4
3 2 : 7 2 7
3 8
P h a r m a c 0 1 .
2 6 : 4 6 P
P r o c .  J a p a n
5 3 :  s e r .  B '
T h e  i o n l c
e x c l t a t l o n
m u a c l e .
1 9 7 6
K a t s u r a g i  T . ,
F U R u s h i ,  Y . ,
a n d  s u z u k i ,  T
S U Z U R i ,  T .  a n d
I n m a t a , H
L i f e  s c i .
A c a d
2 1 5 - 2 1 9
I e h a n i s n 〕
i n  i n t e s t i n a l
1 9 7 6
2 1 : 1 3 7 - 1 4 1
E u r .  J .
M a r u y a m ,
N a k a i ,  Y .
S u z u k i ,  T .
1 9 7 フ
O f
S m o o t h
P h a r m a c 0 1 .
4 7 : 4 0 7 - 4 1 3
J a p . ] .  s m o o t h
M u s c l e  R e s .
1 4 :  S U P P I , フ - 8
J .  p h y s i 0 1 .  S O C .
4 2 : 3 2 5
J a p a n




S u z u k i ,  T
I n o m a t a ,  H
1 9 7 8
1 9 7 8
A d v .
I n  B i o p h y s i c s
1 4 : 2 3 6 - 2 5 6
1 9 8 0
39.Dependency of calcium lon for
the spontaneous and induced
hyperpo]anzation in the
Auerbach's plexus ceⅡ of






































































































































平 滑 筋 細 胞 膜 に お け る イ オ ソ 透 過
性 に 及 ぼ す ゲ ソ タ マ イ シ ソ の 作 用
モ ル モ ッ 所 割 場 糸 磁 こ お け る
r e b o u n d  c o n t r a c t i o n  1 こ ヌ 寸 す る








3 」 ド 、 ー
1 9 8 1
^ 剤 丁 . ,
泰 三
日 平 滑 筋 誌
1 6 : 2 0 6 - 2 0 7
日 平 溺 筋 誌
1 7 : 3 0 2 - 3 0 4
1 9 8 0
